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LA PARTICIPACION DE UN NOBLE EN EL PODER LOCAL 
A TRAVES DE SU CLIENTELA. UN EJEMPLO CONCRETO DE 
FINES DEL SIGLO XIV 
POR 
CRISTINA JULAR PÉREZ-ALFAR0 
~+~suMEN.-L~s mandas testamentarias de Pedro Suárez de Quiñones (1398- 
1402) ofrecen una lista de personas relacionadas, económica y políticamente, 
on el noble a través del legado: parientes directos, servidores específicos de 
casa nobiliar, caballeros pertenecientes a su séquito militar, personajes 
dos directa o indirectamente con puestos de la administración re- 
presente articulo persigue, desde el análisis del documento concreto: 
er lugar, una aproximación a una clientela nobiliaria desde sus di- 
grados de funcionalidad: en segundo, el acercamiento a un  <<equipo» 
o por elementos en distintos grados de dependencia respecto a un 
erritorial, no perteneciente a la élite magnaticia; en tercer lugar, la 
idad a distintos niveles de acción política desarrollados desde una, al 
enos hipotética, unidad estructural. 
R4S CLAVE: Edad media, siglo XIV, España, León-Castilia, Testamento, Casa nw 
biliaria, Parentela, Clientela, Relaciones vasall&ticas, Baja nobleza. 
AESTRACT.-A nobleman's Participation in local Politics tlzrough the Actions 
f his Retinue: a Case-study from the late 14th century: The bequests drawn 
by Pedro Suárez de Quiñones (1398-1402) present us with a list of people 
economically and politically to this nobleman: actual family members, 
ants o£ the noble household, knights belonging to his military retinue, 
rsons related either directly of indirectly to the offices of $he roya1 ad- 
ation ... From an analysis of the document itself, the present article 
ts to show the following: firstly, how a nobleman's affinity Eunctioned 
ous levels; secondly, how a estaffn operated in differing degrees of 
dence on a landed nobleman who did i ~ o t  belong to the highest echelons 
aristocracy; and thirdly how distúict levels of political activity evolved 
one -supposedly, at least- structural unity. 
WoRDs: Middle Ages, 14th centuty, Spain, Leon-Castile, Will, noble Household, 
iCLnshb, Affinity, feudal Ties, lower Nobility. 
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